



















































































































































Headline Berkampung empat bulan di Chiang Mai
MediaTitle Kosmo
Date 30 Jan 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 32,33 ArticleSize 1338 cm²
AdValue RM 34,857 PR Value RM 104,570
